














































































































































































































































































































図8   合宿中に嫌いなものが出てきたときどうして
いたか
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  1.よくしていた 2.たまにしていた 3.全然していなかった 
 
Q. 合宿に参加してから、家でご飯を作る手伝いに関して変化はありましたか？ 
















 1.がんばって全部食べた 2.少しだけ食べた 3.作っているときにぬいてもらった 


















１．食べる前には（             ） 
  食べた後には（             ）の合言葉 
２．料理を作る前と食べる前には（    ）を洗い、清潔に！ 
・朝食の大切さ 
１．健康は 早寝・早起き・（            ）！ 
ぬかないで食べて、行ってきます。 
  これで、（      ）がよく回転し、成績アップが期待できるかも！！ 
・食と歯の健康 
１・しっかり噛むことは（     ）の健康につながります。 
  しかし、くちゃくちゃと（    ）を立てて食べないようにしましょう。 
めざすは、ゆっくり噛んで腹（    ）分目 
・食材について 
１．野菜はね、毎日（      ）ｇ食べる様に心がけよう！ 
２．きなこやしょうゆ、みそは、（          ）から作られるよ。 
３．（         ）は長野の名産品 
  ＊ヒント：赤くて丸い果物だよ。 
４．味つけをしていくときの調味料の順番分かるかな？ 
  さ：（             ） 
  し：（             ）*注意 
  す：（             ） 
  せ：（             ）＊ここは間違えやすいよ！ 
  そ：（             ）＊注意 
・食事の楽しさ 
１．ひとりより（         ）そろって 楽しい食事 
 
・食事の大切さ 
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  1.がんばって全部食べた 2.少しだけ食べた 3.作っているときにぬいてもらっ
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・一日の元気のみなもと 早ね 早おき        
・食べる前のごあいさつ 食べ物に感しゃしましょう。            
・朝、     を出して今日も元気に行ってきます。 
・骨や歯を作る栄養素
え い よ う そ
はなんだ？ 牛にゅうにたっぷり入っているよ。         
・学校で食べるお昼ごはん みんなで食べるとおいしいね。         
・食事の後のごあいさつ のこさずに全部食べられたかな？           
・調味料を入れる順番「さしすせそ」いくつわかるかな？ 
 さ      し     す     せ      そ      
・        しないで、なんでも食べましょう。 
・出てきたものを食べるだけではなく、      もしましょう。 
・     を正しくもって食べましょう。 
・舌
し た
（ベロ）にある五つの味を感じるお部屋があるよ。         
※ヒント「み」からはじまるよ。 
・ごはんを食べた後、歯をみがかないと      になっちゃうよ。 
・将来ならないように気をつけよう。          
・長野県の特産品
とくさんひん
 しゅっか量が全国１位の緑の野菜は？        




































・はい         ・いいえ         ・どちらともいえない 
 
Q. 上の回答の理由も教えてください。 
 
Q．今後の合宿時の献立や調理に関してのご要望を教えてください。 
 
Q．その他、何かご意見・感想等がありましたら、お願いします。 
 
ご協力ありがとうございました 
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